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Auteur Titre Sous	  titre Couverture	  détournée pp. ex. Date Description
1 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.1 Stéphane	  Mallarmé 32 64 23-­‐10-­‐09 Séance	  de	  dé-­‐composition	  à	  Immanence	  à	  Paris	  lors	  du	  lancement	  de	  La	  Bibliothèque	  Fantastique
2 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.2 Stéphane	  Mallarmé 32 69 14-­‐02-­‐10 Séance	  de	  dé-­‐composition	  à	  la	  librairie	  du	  Palais	  de	  Tokyo
3 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.3 Stéphane	  Mallarmé 32 48 08-­‐05-­‐10 Séance	  de	  dé-­‐composition	  chez	  Cristophe	  Daviet-­‐Théry
4 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.4 Stéphane	  Mallarmé 32 59 20-­‐05-­‐11 Séance	  de	  dé-­‐composition	  à	  la	  Galerie	  du	  Jour	  à	  Paris
5 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.5 Stéphane	  Mallarmé 32 55 04-­‐06-­‐11 Séance	  de	  dé-­‐composition	  chez	  l'éditeur	  à	  Paris
6 Jérémie	  Bennequin Un	  coup	  de	  dés	  n'abolira	  jamais	  le	  hasard dé-­‐composition	  1.6 Stéphane	  Mallarmé 32 52 02-­‐07-­‐11 Séance	  de	  dé-­‐composition	  à	  la	  librairie	  galerie	  &:	  Christophe	  Daviet-­‐Théry
7 Lætitia	  Giorgino Infecté teaser	  1 éditions	  Allia 24 53 12-­‐12-­‐09 Laetitia	  Giorgino	  s'imagine	  une	  vie	  d'écrivain,	  elle	  écrit	  trois	  extraits	  d'un	  livre
8 Lætitia	  Giorgino Infecté teaser	  2 éditions	  Allia 32 52 12-­‐12-­‐09 qu'elle	  n'a	  pas	  écrit	  en	  entier,	  imite	  le	  graphisme	  de	  la	  maison	  d'édition	  allia,
9 Lætitia	  Giorgino Infecté teaser	  3 éditions	  Allia 24 52 12-­‐12-­‐09 et	  fabrique	  les	  coupures	  de	  presse	  et	  interview	  télévisées	  qui	  vont	  avec	  ce	  succès.
10 Farah	  Khelil Du	  mode	  d'existence	  des	  objets	  techniques technique	  mixte Gilbert	  Simondon 48 63 05-­‐10-­‐09 Khelil	  nous	  décrit	  des	  centaines	  d'œuvres	  par	  leurs	  matériaux.
11 Farah	  Khelil Ceci	  n'est	  pas	  une	  pipe un	  livre	  aveugle Michel	  Foucault 40 54 05-­‐10-­‐09 Ce	  texte	  sur	  la	  percetion	  n'est	  lisible	  ni	  par	  les	  voyants,	  ni	  par	  les	  non-­‐voyants.
12 Antoine	  Lefebvre RIEN Anonyme 20 96 15-­‐09-­‐09 RIEN
13 Benjamin	  Sabatier La	  tache Philip	  Roth 20 45 21-­‐06-­‐10 Une	  tache
14 Samuel	  Yal Dieu	  sans	  l'être Jean-­‐Luc	  Marion 20 60 06-­‐10-­‐09 Pour	  que	  le	  livre	  soit	  complet,	  les	  lettres	  de	  DIEU	  doivent	  être	  découpées.
15 Juan	  Mendizabal Le	  sang	  d'un	  poète Jean	  Cocteau 40 64 11-­‐05-­‐10 Travail	  de	  dessin	  autour	  du	  film	  de	  Jean	  Cocteau.
16 Eric	  Rondepierre Vols	  de	  nuits Antoine	  de	  Saint-­‐Exupéry 28 54 07-­‐12-­‐10 Vol	  du	  mot	  nuit	  sur	  des	  couvertures	  de	  livres
17 Laurent	  Okroglic La	  guerre	  des	  salamandres Karel	  Capek 16 57 13-­‐10-­‐09 Bande	  annonce	  dessinée	  du	  livre	  de	  science	  fiction	  de	  Capek.
18 Stéphane	  Lecomte	  (dir.) sans	  titre le	  dossier	  Filliou revue	  (version	  bien	  faite) 48 88 24-­‐03-­‐09 Revue	  édité	  à	  l'occasion	  de	  l'exposition	  "Autour	  de	  Robert"	  à	  Immanence	  en	  2007.
19 Filip	  Noterdaeme Lettre	  à	  un	  religieux Simone	  Weil 32 71 27-­‐10-­‐11 The	  culture	  in	  crisis	  de	  Hannah	  Arendt	  annoté	  par	  Filip	  Noterdaeme
20 Côme	  Mosta-­‐Heirt Ulysse James	  Joyce 48 57 20-­‐09-­‐09 Répétition	  du	  mantra	  cher	  à	  Mosta-­‐Heirt:	  Haro	  Artistes	  (	  à	  lire	  également	  art	  aux	  artistes	  ).
21 Frédéric	  Vincent No	  drawing	  no	  cry Martin	  Kippenberger 52 63 05-­‐11-­‐09 Livre	  de	  papier	  à	  en-­‐tête	  d'hotel	  de	  Kippenberger	  sur	  lequel	  Vincent	  a	  dessiné.
22 Benjamin	  Sabatier Manifeste version	  française Karl	  Marx 52 53 03-­‐03-­‐10 Graffitis	  en	  français	  prélevés	  dans	  des	  toilettes	  publiques.
23 Yann	  Toma Incursion	  en	  las	  Naciones	  Unidas	   ONU 40 41 09-­‐05-­‐11 Documentation	  autour	  de	  l'infiltration	  de	  l'artiste	  Yann	  Toma	  au	  siège	  de	  l'ONU	  à	  New	  York
24 Sirine	  Fattouh errance Raymond	  Depardon 28 65 16-­‐10-­‐09 Photos	  de	  Beyrouth	  faites	  par	  une	  artiste	  libanaise	  vivant	  entre	  le	  Liban	  et	  la	  France.
25 Yves	  Chaudouët Vers	  et	  Prose Stéphane	  Mallarmé 16 83 06-­‐04-­‐11 livret	  d'opéra	  racontant	  une	  exposition
26 Nicolas	  Frespech Candidature Anonyme 56 41 21-­‐09-­‐10 D'après	  le	  grand	  livre	  de	  la	  candidature	  gagnante
27 Cannelle	  Tanc Atlas,	  La	  Conquête	  de	  l'espace,	  Atlas	  à	  l'usage des	  artistes	  et	  des	  militaires Marcel	  Broodthaers 68 47 05-­‐02-­‐10 Découpe	  de	  cartes	  recomposant	  de	  nouveaux	  lieux	  par	  leur	  superposition.
28 Stéphane	  Lecomte Petite	  philosophie	  du	  bricoleur P.-­‐F.	  Dupont-­‐Beurier 44 44 29-­‐09-­‐09 Le	  bricolage	  comme	  philosophie	  de	  création
29 Antoine	  Lefebvre Théâtre Molière 20 52 10-­‐06-­‐11 Pièce	  de	  théâtre	  fabriquée	  avec	  de	  citations
30 Antoine	  Lefebvre cover	  version Jonathan	  Monk 40 57 12-­‐01-­‐11 Toutes	  les	  couvertures	  des	  livres	  LBF	  de	  la	  première	  année
31 Stéphane	  Lecomte Les	  malchanceux B.	  S.	  Johnson 48 44 08-­‐02-­‐10 Bricolage	  Footballistique
32 Internationale	  Situationniste Of	  Student	  Poverty version	  anglaise Réédition 28 46 19-­‐04-­‐10 Réédition	  non	  autorisée	  de	  la	  brochure	  de	  1966	  en	  anglais
33 Internationale	  Situationniste De	  la	  misère	  en	  milieu	  étudiant version	  chinoise Réédition 32 42 19-­‐04-­‐10 Réédition	  non	  autorisée	  de	  la	  brochure	  de	  1966	  en	  chinois
34 Yann	  Toma Incursion	  en	  las	  Naciones	  Unidas ONU 40 41 09-­‐05-­‐11 Documentation	  autour	  de	  l'infiltration	  de	  l'artiste	  Yann	  Toma	  au	  siège	  de	  l'ONU	  à	  New	  York
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